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BERÄTTELSE
ÖFVER
HELSINGFORS RODDKLUBBS
VÄRKSAMHET
under tiden mellan vår-(års-)mötena den 12 maj 1908 och
den 13 maj 1909. Afgifven af klubbens styrelse till års-
mötet den 13 maj 1909.
Å årsmötet den 12 maj 1908 diskuterade klubben utsig-
terna till byggande al ett nytt båthus, på grund af hvilken
diskussion klubben uppdrog åt styrelsen förstärkt med herrar
Uno Westerholm, Valter Flander och F. Molin, att närmare
utarbeta förslag till planens realiserande. Denna förstärkta
styrelse har sedermera diskuterat möjligheterna af ett lot-
teri, men sett sig nödsakad, på grund af en uppsjö likartade
tillställningar, att låta planen bero tillsvidare, specielt då
klubbens ekonomiska ställning under senaste år ej afsevärdt
förbättrats.
1 enlighet med senaste årsmötes beslut öppnades rodd-
säsongen 1908 officielt genom flaggans hissande på klubb-
huset söndagen den 24 maj kl. 12 p. d. Redan därförinnan
voro likväl intresserade medlemmar i tillfälle att utöfva
roddsport med klubbens farkoster. Roddturernas antal un-
der säsongen var enligt uppgift af roddchefen 2,119 ocn för-
dela desamma sig på de skilda båtarne som följer:
2Victoria. . . 24 Elli. . . 188
Start ....53 Aino . . 155
Spurt. ... 56 Freja. . 51
Alli ....49 Alba . . 72
Janne & Kalle 19 Rob-Roy 138
Skiffarne . . 80 Kanoter. 1,084
Sigrid ...152
Frekvensen var sålunda ungefär vid medelmåttan. Klub-
bens till 2 augusti planerade internationella regatta blef på
grund af att inga främmande anmälningar inkommit, upp-
skjuten till den 8 augusti och ändrad till ~internea -regatta.
Häri deltogo 2 senior och 5 junior-utriggarlag samt 6 kano-
tister. I anledning af, en från Vaxholms Roddförening in-
kommen skrifvelse den 10 avg., beslöt klubbens styrelse i
samband med sin höstregatta 6 sept. föranstalta internationella
täflingar å 2000 & 1609 meters banor. Såsom pris å den
förra distansen bestämdes Friherre R. F. von Willebrands
1907 till klubben förärade pokal, och för den senare ett
särskildt stiftadt vandringspris. Till regattan anmälde Vax-
holms roddförening ett lag. Såsom pokalförsvarare upp-
satte klubben sina 2:ne seniorlag på hvar sin distans. Vid
täflingen om Willebrands pokal lyckades laget A. Haglund,
E. Lönnberg, J. Fuchs, E. Nylund och "W. Henriksson (cox)
hemföra segern öfver det Vaxholmska laget G. Lager, J.
Lager, O. Nyström, A. Eriksson och V. Zetterlund (cox),
under det att Vaxholmarne segrade öfver laget J. Lång, J.
Helenius, V. Nyholm, E. Forsman ochK. Tukeva (cox) hem-
förande det nysstiftade vandringspriset. I höstregattan del-
togo 2:ne lag om vandringshornet samt i juniortäflingen 3:ne
lag och dessutom 4 kanotister. Vandringshornet vanns af
det öfver Vaxholmarne segrande laget. Bland juniorerna
dokumenterade laget H. Stenius, S. Harju, N. Johansson,
Chr. Nyberg och E. Lindgren (cox) sig som de bästa.
Dock redan i juli, före klubbens ~interne"-regatta, hade
tidigare nämda Forsmans (Tukevas) lag, varit i Vaxholm och
3Stockholm för att pröfva sina krafter med svenska lag. Efter
att först i Vaxholm hafva blifvit besegrade, deltogo de en
vecka senare i Stockholm, där segrande öfver såväl Sveriges
mästerskapslag (från Vaxholms Roddförening) som Stock-
holms Roddförenings och Hammarby Idrottsförenings lag.
Det sportsliga resultatet år 1908 har sålunda varit sär-
deles lyckadt.
Klubbens flottilj omfattar enligt meddelande af material-
förvaltaren för närvarande följande farkoster:
Kapproddbåtar. 2:ns fyraårade fullt utriggade klink-
byggda kapproddbåtar ~Start" & ~Spurt", (levererade år
1905), en d:o d:o ~Alli", (levererad år 1899), en d:o kravell-
byggd d:o ~Victoria", en (single scull) enmansbåt, klinkbyggd,
~John", en d:o d:o benämd ~Skiff"; 2:ne fyraårade hälft ut-
riggade klinkbyggda giggar, yYanne" & ~Calle", 2:ne racer-
paddelkanoter, klinkbyggda, Rob-Roy I & 11.
Öjriga flerårade båtar. En kravelbyggd, två-årad rodd-
båt ~Alba", en mahognyroddkanot ~Sigrid", 2:ne fururodd-
kanoter ~Aino" & ~Elli", en d:o d:o benämnd ~Roddkanot
N:o 1", en tygroddkanot ~Freja" (köpt 1906).
Kanoter (af tyg). N:o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, b*
13, 14, 15, 16, 17, 18.
Byggnader. Ett båthus i Kaisaniemi park vid Tölöviken,
en nedgångsbrygga för de större båtarnas upptagning, en
större brygga (~Outriggerbryggan") på 3 tunnpontoner, en
d:o (»Kanotbryggan") på 3 tunnpontoner, jämte landgång, en
tvärbrygga jämte bänk, 6 st. tunnpontoner, 2:ne pontoner för
nedgångsbryggan och landgången.
Ärar och paddlar m. m.
Dynor, pressenningar & flaggor m. m.
Diverse mobilier m. m.
"»!%
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Rörande klubbens ekonomi har kassören meddelat föl-
jande tablå:
BALANS-KONTO.
Debet.
An Inventarie konto 4>443 : 86
„ Kassa „ 51:07H
~ Båthus „ 2.443:16
„ H:fors Sparbank 37:38 6,995:07
„
Vykorts
„ 19:60
Fmk 6,995:07
Kredit.
Per Kassakreditiv konto 900: —
„ Kravellbåtens „ 315: —
» Kapital „ 5.335:74 6,550:74»
„ Vinst & Förlust „ 444:33
Fmk 6,995:07
5VINST- & FÖRLUST-KONTO.
Debet.
An Inventarie konto ........493: 76
Båthusets „ 128:56'7
Omkostnad „ hl2 !'- 83»
Aflönings „ 538: —»
Kapprodders
„ 473: 86)1
Annonsers
„ 224: 20jt
Intresse & Provisions k0nt0 .... 117: 28 3,703: 49„ JLIIUCBSC Ot JTIUVISIWIJ.S IS.UIIIU . . . J.J-/- -"-■ Ol/v\J-'R»
„
Balans konto ■= årets nettovinst . . 444: 33
Fmk 4,147: 82
Kredit.
Per Balans konto 768: 43
„
Aini. iimuniMCjs Kumu vy
„ Inskrifn. & Årsafg. „ 1,249: 5° 3>379: 39
Tillf. Inkomster konto 2,129: 89
»)
4,147: 82Fmk
6Såsom af tablån synes har klubben att för året annotera
en nettovinst af Fmk. 444: 33 således något mindre än se-
naste år. Denna förminskning är dock hufvudsakligen be-
roende på den omfattande remont klubben såg sig nödsakad
låta utföra å båthuset såsom båthusets grundförstärkning,
yttre målning, samt alla tygkanoters förseende med nytt tyg
m. m. Året har således äfven i detta afseende visat sig sär-
deles gynsamt.
Afgifterna hafva under året varit: årsafgift för kvar-
stående manliga medlemmar 12 mark, kvinnliga 10 mark;
för inträdande medlemmar inskrifningsafgift (enligt stadgarna
§ 3) 10 mark, årsafgift 5 mark för manliga, 2 mark för kvinn-
liga medlemmar. Afgiften för ständigt medlemskap är en-
ligt stadgarna 100 mark. Medlemsnumerären för året är 71
års-, 11 ständiga och 2 hedersmedlemmar.
Äfven under detta år ha trots möjligast effektiva kontroll
personer, icke hörande till klubben, funnit tillfälle att använda
klubbens farkoster. Det är att hoppas, att en båthuskom-
mitté, som i roddreglementet föreslås, med effektivt arbete
skall kunna göra slut på berörda missförhållande.
Förteckning öjver klubbens medlemmar under detgagna
året.
Hedersmedlemmar: Borgström, A., handlande,
Ramsay, August, senator.
Ständiga medlemmar: Aspelund, Axel, tandlä-
kare, Bränder,K. A., filosofiedoktor, Krogius, E., vice härads-
höfding, Kurtén, L., bankdirektör, Lindgren, G. E., under-
faktor, Nylund. Emil, kontorist, Paischeff, John, handlande,
Sinebrychoff, P., kommerseråd, Solstrand, Wäinö, fil. ma-
gister, Westerholm, Uno, järnvägstjänsteman, Willebrand, R.
F. von, friherre, juris utriusque kandidat.
Årsmedlemmar:
Aarnio, V., banktjänstem., Berghem, E. A., handl , Berg-
man, K. V., Berglund, Elin, Berg, E., grefve, Breitholtz, A.,
7ingeniör, Borg, A., fotograf, Carlstedt, Johan, restaur., Dahl-
berg, O. J., handl., Eiche, F., bokbindare, Ekberg, Fr. handl.,
Ekqvist, G., typograf, Ekqvist, J., mekaniker, Fagerroos, Hj.,
guldsmed, Fuchs, J., målare, Furuhjelm, N., amiral, Goldbeck-
Löwe, Alb., konsul, Grönqvist, F. W., kommerseråd, Havu,
A. H., direktör, Harju, S., typograf, Harmaja N., student,
Hagelberg, Ch., handl., Hemming, E., affärsman, Holmström,
H., Helenius, J., elekt. montör, Huber, B. F. ingeniör, Hut-
tunen, H., ingeniör, Ivanoff, A., handl., Johansson, 0., Johans-
son, N , typograf, Karlsson, Adéle, typograf, Kindblad, Laura,
fotograf, Kivinen, Hulda, kontorist, Laitakari, H., typograf,
Laner, 8., handelsbitr., Lassenius A. M., häradsh., Leffko-
vitsch, Max, handelsbitr., Lindholm, E., Linden, Armas,
Lindgren, Elin, handelsbitr., Lowenetzky, A., kapten, Ly-
deeken, 8., ingeniör, Lönnberg, J., Mellin, J., guldsmed,
Molin, F., typograf, Molander, A. W., järnv. bokh., Nikander,
E., Nyberg, Chr, kontorist, Palomäki, V., Pepenius, Sigrid,
Pietikäinen, A., farmaceut, Runeberg, J. W., professor,
Schoultz, Bruno, Sjöman, N., lotsdirektör, Skogster, Toivo,
Stenius, H., urmakare, Svenlin, A., handelsbitr., Tallberg,
Julius, handl., Tukeva, K., bokbindare, Wasenius, L., konsul,
Wasastjerna, Björn, häradsh., Wasström, J., Wasström, P.,
Westerberg, K. E., handelsbitr., Westerstrand, Avg., konto-
rist, Wirtanen, H., tekniker, Vilskman, 1., lektor, Vuoritsalo,
Nuutti, fil. mag., öflund, 0., affärsman, Öhrn, A., fotograf,
Österberg, M., kontorist. — Summa 71.
Helsingfors den 13 maj 1909.
JOHN PAISCHEFF.
ERIK HEMMING.
G. E. LINDGREN.
EMIL NYLUND.
HARALD WIDENIUS.
JOH. FUCHS.
;■
REVISIONSBERÄTTELSE.
Utsedda att granska Helsingfors Roddklubbs räkenska-
per för år 1908, hafva vi vid fullgörandet af detta uppdrag
funnit att böckerna äro omsorgfullt förda samt att däri upp-
tagna poster, enligt hvad vi kunnat finna fullkomligt öfver-
ensstämma med förefintliga verificat, och få vi på grund
häraf förorda klubbens styrelse jämte dess skattmästare full
ansvarsfrihet för de förflutna året.
Helsingfors, den 11 maj 1909.
K. E. WESTERBERG. VÄINÖ AARNIO.
Helsingfors, J. Simelii arfv. boktryckeri-aktiebolag, 1909.
